科学技術庁防災科学技術研究所ニュース101号その他記事 by 防災科学技術研究所
関東・東海地域における地震活動では， マグニチ















月日 時分 深さ (km) M 
4/1 23:10 110 4.0 
4/4 22:16 63 4.3 
13:41 269 4.5 
14:23 50 4.7 
20:26 18 4.9 
10:12 53 4.3 
00:18 45 4.0 
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5 .  6 � 5 .13 幾志 新吉 （先端解析技術研究部長）
平成7年度G R N国際共同研究 （水文データセ
ット 作成研究）契約更新に係わる交渉支援
（中国）
5 .10� 5 .14 浜田 和郎 （地圏地球科学技術研究

























TEL (0298) 51- 1611 （イし）
(0298) 51 -1 622 
（再生紙使用）
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